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Динамизм современного информационного общества приводит к 
неустойчивости социальных связей, потребности часто перестраивать поведение, 
адаптируюсь к быстро изменяющейся среде. Это приводит к возникновению 
стрессовых ситуаций, выход из которых все чаще осуществляется при помощи 
мистических практик, основанных на измененных состояниях сознания. В связи с 
этим актуальной становится проблема влияния мистических практик на личность 
[1], на ее нравственный облик, которая и рассматривается в данной статье. 
Мистические практики имеют глубокие исторические и культурные корни 
[2]. Большинство исследователей: Сарвепалли Радхакришнан, И. Кологривов, В. 
Н. Лосский, Я. Бёме, А. Г. Софронов отмечают принципиальное различие между 
восточными и западными мистическими практиками. По мнению Радхакришнана, 
мистицизм и связанная с ним религиозность органически вплетены в 
повседневный опыт и образ жизни восточных культур. Это хорошо 
прослеживается на примере буддизма и его учения о существующим мире как 
иллюзорном мире майя. Душа как психическая энергия существует вечно и может 
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находится в состоянии спокойствия и гармонии, которая и является ее 
естественным состоянием. Но это состояние может спонтанно нарушаться, 
возникают отклонения от равновесия, появляются различия, а, следовательно, и 
индивидуальность, которая может быть зафиксирована только при условии 
соединения души с телом. Это, в свою очередь, приводит к соединению души с 
телом,  что и порождает неподлинный мир майя. Возвращение к гармоничному 
состоянию предполагает длительный путь преобразования своей личность вплоть 
до полного ее уничтожения. Переход в состояние нирваны фактически означает 
смерть индивидуальности, и в этом смысле смерть «Я» как такового. Понятие 
«Добро» в восточных культурных традициях трактуется как не только 
непричинение вреда человеку, но и всему  окружающему миру. Любое действие 
человека должно быть обусловлено стремлением к поддержанию гармонии, не 
причинении вреда не только живому, но и Космосу в целом. Человек 
рассматривается как частица окружающего мира, обязанная подчиняться его 
законам и вписываться в его целостность. Отклонение от этого карается в 
соответствии с законом воздаяния кармой пребыванием на том или ином уровне 
мира майя, а, следовательно, страданием. Мистические практики, столь широко 
распространенные в восточных культурах, способствовали «очищению сознания» 
и тем самым нивелированию собственной эгоцентричности. Овладение ими 
предполагало длительное пребывание в общине и полное подчинение наставнику. 
Общие коллективные установки способствовали самоограничению во имя 
коллективной цели и рассматривались как доминирующие. Нравственный идеал 
при этом подходе предполагает полное слияние, установление гармонии как с 
обществом, так и с природой, избавление от своего «Я». 
В иудейско-христианской религиозной традиции, лежащей в основе 
европейско-американской культуры, индивидуальное начало рассматривается как 
высшая ценность. Трактовка сущности человека как царя земного мира, 
наделенного свободой воли, предполагает, что индивидуальная инициатива 
наиболее значима [3]. Мистические течения, такие, например, как православный 
мистицизм в исихазме, протестантский мистицизм Я. Бёме, католический 
мистицизм св. Терезы, ориентировались на обогащение индивидуального 
личностного начала через прохождение состояния транса, позволяющего слиться с 
Богом и приобрести новые качества и возможности, которые ранее не были 
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характерны для их личности. При этом развитие нравственного начала является 
определяющем, так как нравственный выбор предполагает активную позицию 
личности. Главной целью было расширение поля индивидуального путем 
обогащения мистическим опытом. 
Подводя итоги, можно констатировать, что мистические практики в 
культурных традициях Востока были направлены на нивелирование личностного 
начала, на Западе же −  на его обогащение и развитие. 
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